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ABSTRACT 
 
Over the past several years, the online banking has tremendously grown up 
and offered several financial services to the customers but plagued by internet 
criminals and fraudsters attempted to steal customer information. Malware attacks, 
phishing fraudsters and other types of attacks have become well known and widely 
used as a means to obtain information from customers. As a result, security and 
privacy of personal information became major concerns of the online users. 
Nonetheless, the customer attitudes towards online banking using strong 
authentication technique such as, the biometric technology, must be studied and not 
to forget customer security and privacy of information. This study presents the main 
security concerns and it aims to provide a clear picture of the need for strong 
authentication means in online banking using biometric technologies. The findings 
of this study showed that participants have expressed their opinions and attitudes 
regarding the issues of security, privacy concerns, biometrics convenience towards 
online banking using biometric technology. 
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ABSTRAK 
 
Sejak beberapa tahun yang lalu, perbankan dalam talian telah pesat 
berkembang dan menawarkan beberapa perkhidmatan kewangan kepada pelanggan 
tetapi dibelenggu oleh penjenayah internet dan penipu cuba untuk mencuri maklumat 
pelanggan. Serangan malware, phishing penipu dan lain-lain jenis serangan telah 
menjadi terkenal dan digunakan secara meluas sebagai satu cara untuk mendapatkan 
maklumat daripada pelanggan. Akibatnya, keselamatan dan privasi maklumat 
peribadi yang menjadi kebimbangan utama bagi pengguna dalam talian. Walau 
bagaimanapun, sikap pelanggan terhadap perbankan online menggunakan teknik 
pengesahan yang kukuh seperti teknologi biometrik, mesti dikaji dan tidak lupa 
keselamatan dan privasi maklumat pelanggan. Kajian ini membentangkan masalah 
keselamatan utama dan ia bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang 
keperluan untuk cara pengesahan yang kukuh dalam perbankan online menggunakan 
teknologi biometrik. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa peserta telah menyatakan 
pendapat mereka dan sikap mengenai isu-isu keselamatan, kebimbangan privasi, 
kemudahan biometrik ke arah perbankan online menggunakan teknologi biometrik. 
